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The party autonomy in the corporation law, includes not only the charter autonomy 
but also the agreement autonomy .In the American corporate law, the shareholders’ 
agreement and the charter make the foundation of the corporate autonomy together, 
playing a significant role in the corporate governance . 
Focusing on the American law ,this thesis introduces the basic concept of the 
shareholders’ agreement system first, and then analyzes the principal provisions and 
the legal validity of it ,lastly analyzes the necessity and feasibility of adopting the 
shareholders’ agreement system in China. 
Chapter 1 analyzes the basic concept of the shareholders’ agreement system, traces 
back to the three main stages of it and introduces the modern statutes on it . 
 Chapter 2 discusses the principal provisions of the shareholders’ agreements,to give 
us a deeper and richer understanding of it. 
Chapter 3 discusses the key factors which have an important influence on the 
validity of the shareholders’ agreements, on the bases of a great number of typical 
cases. 
Chapter 4 first analyzes the status quo of the shareholders’ agreement in China, 
and then explains the necessity and feasibility of adopting the shareholders’ 
agreement system. Finally, this chapter makes a specific suggestion on how to 
construct this system in China.  
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